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音楽科における「ドレミ」の扱いに関する一考察
A Study on the Usage of “Do-Re-Mi”
吉 田 孝 ＊
Abstract
Originally, each syllable of “do-re-mi” was for use to indicate relative pitch of each tone in the
diatonic scale. This is referred to as “the movable do system” and has become a principle of vocal
music teaching in “The Courses of Study” prescribed as government guidelines by the Ministry of
Education.
Actually, however, each syllable of “do-re-mi” is used to indicate absolute pitch (that is, “the
fixed do system”) inmost stages formusic teaching, and especially for the convenience of instrumental
teaching. Therefore, many students are not able to understand the movable do system, and serious
confusion has arisen due to this problem.
The following three choices are available as solutions to the problem:
1) To strengthen teaching of the movable do system more than at present, though that is not a very
realistic choice;
2) To change to the fixed do system in line with the present situation, resulting in the loss ofmeans to
indicate relative pitch;
3) Not to use the syllables of “do-re-mi” in public schools, instead making use of, for example,
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1 (ヘ長調) 44 26.5％
2 (ニ短調) 30 18.1％
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